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Actualmente, la ornitología de campo centrada en el 
trabajo más puramente descriptivo no pasa por su me-
jor momento. Ya sea por no encajar adecuadamente 
en el marco conceptual del contraste de hipótesis o, 
simplemente, por no requerir del uso de técnicas de 
última generación tan habituales en otras áreas de es-
tudio ornitológico, el hecho es que los trabajos plena-
mente descriptivos, por interesantes e innovadores que 
puedan llegar a ser, no suelen estar suficientemente 
valorados. Además, estos estudios son especialmente 
exigentes en tiempo y esfuerzo. La consecuencia de 
todo ello es que los buenos técnicos y ornitólogos de 
campo, y por extensión los naturalistas en general, 
están en plena recesión; una tendencia que pueden 
constatar buena parte de los museos de ciencias na-
turales de todo el mundo. Por todo ello, es un placer 
poder dar la bienvenida a esta obra y comprobar que, 
a pesar de todo, todavía hay quien, nadando contra 
corriente, elige dedicar gran parte de su tiempo a esta 
rama de la ciencia ornitológica.
Esta monografía contiene información profusa y 
detallada sobre la identificación, la datación y el sexa-
do de aves. En buena medida sobre especies de las que 
hasta ahora teníamos escasísimo o nulo conocimiento. 
Constituye, pues, un compendio de información bási-
co e imprescindible sobre el que podrán apoyarse mul-
titud de estudios que redundarán en un mejor conoci-
miento de las aves de México, de sus requerimientos 
ecológicos y de sus necesidades de conservación.
Sin duda, es una obra que viene a llenar una gran 
laguna de conocimiento en la ornitología de México, 
pero es especialmente loable la manera en que cum-
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ple este objetivo. En este sentido, el planeamiento y 
diseño aplicados en él son particularmente relevantes, 
permitiendo que el lector tenga todo lujo de detalles al 
tiempo que toda la información permanece convenien-
temente contextualizada. Este acierto se fundamenta 
en la inclusión de los capítulos de síntesis englobados 
en la sección de resultados generales y del apartado 
sobre el ciclo vital y sus ilustrativos diagramas. 
Hay, sin embargo, una característica que sobresale 
particularmente en la elaboración de esta monografía. 
Se trata del resultado de la cooperación entre ornitólo-
gos de ambos lados del Atlántico y, como tal, estamos 
frente a uno de los pocos puentes de contacto que 
se han establecido entre América y Europa en cuanto 
al estudio del ave en mano y, más concretamente, de 
la muda y la datación de aves. Unos campos que, en 
muchos aspectos, han evolucionado de manera para-
lela e independiente, quizás demasiado, en América y 
Europa. La colaboración entre la Universidad de Gua-
dalajara y el Instituto Catalán de Ornitología ha facili-
tado la creación de un canal de comunicación estable 
entre ambos continentes en esta y otras facetas de la 
ornitología, precisamente con el objetivo de contribuir 
a la convergencia de corrientes de conocimiento que 
aún discurren excesivamente separadas.
Este trabajo es el primer producto palpable de este 
esfuerzo, una singular aportación a la ornitología de 
México que ha contado con el apoyo inestimable del 
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y que ha 
sido posible gracias a los muchos años de estudio y 
recopilación de datos de los autores de la obra. Mi más 
sincera felicitación a todos ellos.
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